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前方一致検索 ･･･ 最後に”＊”をつける  例) 「情報検索＊」  
AND 検索  ･･･ スペースで区切って入力する  例) 「情報 検索 入門」 
































＊所在 ･･･ どの図書館のどこにあるのか、または、どの学部にあるのかが表示されます。 
＊所蔵巻号 ･･･ その所在場所で、何巻～何巻を持っているのかがわかります。 
＊所蔵年次 ･･･ その所在場所で持っている最古号と最新号の年次を表示します。 
 
所蔵巻号の読み方 
14(2) ･･･ 14 巻 2 号だけを持っていますという意味です。 
15-17 ･･･ 15 巻から 17 巻までを続けて持っていますという意味です。 
 18(1)＋ ･･･ 18 巻 1 号だけを持っていますが、続けて受け入れる予定があるとい
う意味です。＋(プラス)がついていない雑誌は、購入や受け入れを中止したものです。
 































執筆者名（出版年） 論題名．雑誌名， 掲載巻数（号数），掲載ページ数 
 
◆欧文の雑誌論文の場合 
Yuji Kurosaki, Tsutomu Fukuda and Masatomo Iwao． Asymmetric synthesis of 
3-substituted 3,4-dihydroisocoumarins via stereoselective addition of laterally 
lithiated chiral 2-(o-tolyl)oxazolines to aldehydes followed by 
diastereomer-selective lactonization ．Tetrahedron, Volume 61, Issue 13, 28 













 → リンク集の中から GeNii(学術コンテンツ・ポータル） を選択。 
 





・ 検索対象 で 著者、論文名などを指定 
・ 検索語 を入力（スペース区切り） 









・ 必要に応じて、条件を追加して 絞込み 






















       【http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/kiyo/list.html】 
     長崎大学の紀要を閲覧可能。一部の論文は全文の閲覧ができる。 























２．３ PubMed で雑誌論文の検索 
  
 PubMed は、National Library of Medicin(米国立医学図書館)が作成している医学文献
のデータベースで、無料公開されています。 
 
 
[!ヒント 論文の横のアイコンで全文が閲覧できるかどうかわかります] 
 
 
4. 文献複写と貸借の申し込み 
 
①図書館のカウンターで申し込む 
 
②Web で申し込む 
